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La presente tesis ha tenido como objetivo determinar cómo incide el marketing interno en la 
satisfacción de los clientes de la empresa Servimedic Perú S.A.C. ubicada en el distrito Los Olivos, en 
el año 2015. Siendo la población 50 trabajadores, la muestra fue censal, se utilizó la técnica de 
encuesta y como instrumento el cuestionario para  obtener la información de la muestra 
representativa antes señalada siendo procesados a través del programa SPSS lográndose los cuadros 
de frecuencia y graficas respectivas, las mismas que fueron discutidas y analizadas lográndose como 
conclusión que el marketing interno incide significativamente en la satisfacción de los clientes de la 
empresa Servimedic Perú S.A.C. 
 


















This thesis has aimed to determine how this affects internal marketing in customer satisfaction 
Company Servimedic Peru SAC located in the Los Olivos district, in 2015. As the population 50 
workers, the sample was census, the survey technique was used and the questionnaire as a tool to 
obtain the information from the aforementioned representative sample being processed through the 
program SPSS achieving tables and graphs respective frequency, the same that were discussed and 
analyzed achieving the conclusion that the internal marketing significantly affects customer 
satisfaction company Servimedic Peru S.A.C. 
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